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ABSTRAK 
Nama   : Farhan Nur Siddicq 
Program Studi  : Fotografi & Film 
Judul : Film Dokumenter Pengelolaan Lingkungan Masyarakat 
Baduy di Desa Kanekes. 
 Masyarakat Baduy salah satu kelompok masyarakat keturunan etnis Sunda 
yang hingga kini masih melestarikan dan memegang teguh adat leluhurnya. 
Terletak di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Banten. 
Masyarakat Baduy sangat menjaga kelestarian alam yang mereka huni, mereka 
selalu menjaga dan merawat alam supaya dapat terus dikelola dengan baik, 
sehingga dapat memberikan hasil panen yang cukup dan melimpah untuk 
menghidupi kebutuhan hidup. Film dokumenter ini sebagai gambaran kehidupan 
nyata masyarakat Baduy, Ditengah-tengah gempuran modernitas saat ini, suku 
Baduy berusaha untuk menjaga nilai-nilai budaya dasar yang dimiliki dan 
diyakininya. Masyarakat Baduy membagi wilayah perlindungan lingkungannya 
terdiri dari hutan lindung dan hutan tutup yang mutlak hanya untuk kawasan 
perlindungan. Kearifan lokal yang diterapkan dimasyarakat Baduy memberikan 
banyak pelajaran berharga untuk masyarakat kita yang sudah banyak sekali 
termakan oleh modernitas, oleh karena itu banyak sekali baik individu atau 
kelompok yang datang dan berkunjung ke Baduy baik untuk melihat keindahan 
alam, maupun belajar akan nilai-nilai kearifan lokal yang ada dimasyarakat 
Baduy. Masyarakat Baduy untuk bisa mempertahankan kebudayaanya dari 
kebudayaan-kebudayaan luar yang masuk melalui para pengunjung yang datang. 
Peneliti ini menggunakan metodelogi penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif 
dengan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan observasi, 
wawancara dan studi literatur. Peneliti memilih gaya bertutur dengan tipe 
pemaparan eksposisi (ekspository documentary) karena narator/wawancara 
sebagai penutur utama yang diperkuat dengan shot-shot/stock shot untuk 
memperkuat informasi yang disampaikan. 
 
Kata Kunci : Masyarakat Baduy, Lingkungan, Budaya, Film Dokumenter, 
Kanekes. 
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ABSTRACT 
Name   : Farhan Nur Siddicq 
Study Program : Photography & Film 
Title : Film Dokumenter Pengelolaan Lingkungan Masyarakat   
Baduy di Desa Kanekes. 
Baduy community is one of the community groups that has Sundanese people 
who until now still preserve and uphold their ancestral customs. Located in 
Kanekes Village, Leuwidamar District, Lebak Regency, Banten. The Baduy 
community is very natural preservation that they inhabit, they always care and 
care to support, can provide enough and abundant crops to support their daily 
needs. This documentary is an illustration of the real life of the Baduy 
community. In the midst of the current battle of modernity, the Baduy struggle to 
improve the cultural values they need and believe. The Baduy community divides 
its environmental protection area consisting of protected forests and closed forests 
which are only for protected areas. Local wisdom applied in the Baduy 
community provides many valuable lessons for our society which have been 
consumed by modernity many times, therefore many individuals or groups come 
and visit Baduy to see nature, whether learning about the values of local wisdom 
there is the Baduy community. The Baduy community can maintain its culture 
from outside agriculture-culture that enters through the visitors who come. The 
researcher used descriptive qualitative research methods with data collection 
methods carried out by conducting observations, interviews and literature studies. 
The researcher chooses the narrative style with the type of exposition exposure 
(expository documentary) because the narrator / interview as the main speaker is 
supported by shot shots / stock shots to strengthen the information conveyed. 
 
Keywords: Baduy Society, Environment, Culture, Documentary Film, Kanekes. 
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